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Davant de la tradicional interpretació de les províncies com a 
construccions artificials importades del model centralista francès i 
que s'associarien a Espanya a les pràctiques caciquils, en 
contraposició a institucions considerades com a producte de la 
pròpia evolució històrica espanyola com serien el municipi o la regió, Giacomo 
Demarchi ens proposa un enfocament on el paper assignat a la província en la 
constitució de la II República estaria relacionat amb la influència político-institucional 
alemanya de la República de Weimar, posant en relleu la formació germànica de bona 
part de les elits culturals espanyoles al començament del segle XX. 
D'acord amb això, la II República va concebre la província com a entitat 
político-administrativa i la va col·locar “en una posición clave en el desarrollo del 
modelo del Estado integral”, en el qual, a més, com a unitat territorial intermèdia, 
permetia establir certa continuïtat institucional amb el passat. El llibre analitza els 
debats polítics i culturals sobre la província en el procés constituent republicà al llarg de 
tres capítols. En el primer, “Provincia, Estado y Nación en la dialéctica constitucional 
del largo siglo XIX español” ens situa en el context històric i cultural. A continuació, el 
capítol “La II República y el Territorio: antecedentes, debates y protagonistas”, l'autor 
aborda els problemes i els debats generats al voltant de la creació d'un entramat 
territorial i administratiu nou, que tenia com a peça fonamental de l'estat integral la 
divisió provincial i que pretenia respondre al concepte d'autonomia en el sentit 
democràtic. Finalment, en el tercer capítol “Las Repúblicas y sus territorios: Weimar, 
sus reformas y su influjo”, es posen de manifest les similituds amb el model 
institucional de la denominada “democràcia weimariana”. 
El llibre tampoc oblida en les seves conclusions les dificultats de l'encaix entre el 
model provincial i el desenvolupament estatutari republicà, concretament amb el cas de 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1932, ja que “desde el primer momento, se 
apoderaron de la Provincia como recurso de la vida local los sectores más contrarios 
al desarrollo de los Estatutos”. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Frente a la tradicional interpretación de las provincias como construcciones artificiales 
importadas del modelo centralista francés y que se asociarían en España a las prácticas 
caciquiles, en contraposición a instituciones consideradas como producto de la propia 
evolución histórica española como serían el municipio o la región, Giacomo Demarchi 
nos propone un enfoque donde el papel asignado a la provincia en la constitución de la 
II República estaría relacionado con la influencia político-institucional alemana de la 
República de Weimar, poniendo de relieve la formación germánica de buena parte de 
las élites culturales españolas a comienzos del siglo XX. 
De acuerdo con lo anterior, la II República concibió la provincia como entidad 
político-administrativa y la colocó “en una posición clave en el desarrollo del modelo 
del Estado integral”, en el que además, como unidad territorial intermedia, permitía 
establecer cierta continuidad institucional con el pasado. El libro analiza los debates 
políticos y culturales sobre la provincia en el proceso constituyente republicano a lo 
largo de tres capítulos. En el primero, “Provincia, Estado y Nación en la dialéctica 
constitucional del largo siglo XIX español” nos sitúa en el contexto histórico y cultural. 
A continuación, el capítulo “La II República y el Territorio: antecedentes, debates y 
protagonistas”, el autor aborda los problemas y los debates generados alrededor de la 
creación de un entramado territorial y administrativo nuevo, que tenía como pieza 
fundamental del estado integral la división provincial y que pretendía responder al 
concepto de autonomía en el sentido demócratico. Finalmente, en el tercer capítulo “Las 
Repúblicas y sus territorios: Weimar, sus reformas y su influjo”, se ponen de manifiesto 
las similitudes con el modelo institucional de la denominada “democracia weimariana”. 
El libro tampoco olvida en sus conclusiones las dificultades del encaje entre el 
modelo provincial y el desarrollo estatutario republicano, concretamente con el caso del 
Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1932, ya que “desde el primer momento, se 
apoderaron de la Provincia como recurso de la vida local los sectores más contrarios 
al desarrollo de los Estatutos”. 
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